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Механізм – система, спосіб, які визначають порядок певного виду діяльності [1, т. 2, с. 355]. Як зазначає 
О. Василик, фінансовий механізм – комплекс спеціально розроблених і законодавчо закріплених форм і методів 
створення та використання фінансових ресурсів для забезпечення економічного розвитку і соціальних потреб 
громадян [1, т. 3, с. 817-818].  
Фінансовий механізм підприємств тісно пов'язаний з правовими, організаційними, економічними і 
соціальними аспектами їх господарської діяльності, а значить, є складовою комплексного господарського 
механізму діяльності підприємств.    
Фінансовий механізм діяльності малих та середніх промислових підприємств характеризується 
загальними ознаками, притаманними фінансовим механізмам будь-яких підприємств, та специфічними 
ознаками, які притаманні лише малому та середньому бізнесу. 
До загальних характеристик фінансового механізму діяльності малих та середніх промислових 
підприємств ми відносимо: 
- вплив ринкових регуляторів на економічний розвиток вітчизняних підприємств, 
- визначену в державі амортизаційну політику, 
- встановлену фінансово-кредитну політику, 
- дію системи врахування грошових потоків та оподаткування, 
- політику в системі оплати та стимулювання праці робітників та ін. 
До специфічних особливостей фінансового механізму діяльності малих та середніх промислових 
підприємств пропонуємо віднести: 
- державні програми підтримки малого та середнього бізнесу, 
- систему венчурного страхування, 
- систему інвестування малого та середнього бізнесу та ін. 
Отже, фінансовий механізм діяльності малих та середніх промислових підприємств – це комплекс 
принципів, інструментів, форм, методів і заходів господарювання, які постійно вдосконалюються і спрямовані 
на ефективне використання фінансових ресурсів. 
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